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Lejtőmozgások (pl. csuszamlás) kezdete és vége, valamint a mozgás folyamán létrejövő belső 
deformációk datálhatók a lejtőn növő fák évgyűrű-vizsgálatával. Reakciófa (nyomott és 
húzott fa) keletkezése a fák megdőlését jelzi: ez éves, esetenként évszakos pontossággal 
keltezhető. Visszafogott növekedés (keskeny évgyűrű) jelentkezése pedig a gyökerek 
sérülésére, illetve megzavart vízháztartásra utal. Dendrokronológiai vizsgálattal tehát 





Initiation and termination of landslides, and their internal deformation can be dated by 
dendrochronological study of tree rings. Development of reaction wood in trees – indicated 
by narrow rings – might indicate root damage or changes in groundwater supply. Tree-ring 
studies are applied to date initiation, progress, and termination of landslides, outline and 
internal distribution of deformation. 
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